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1. Metabuscadors CC.SS
2. Material bibliogràfic
• Manuals, llibres
• Revistes
3. Dades estadístiques, informes…
4. Gestors bibliogràfics
Metabuscadors
Metabuscadors CC.SS.
• JSTOR: 
– http://www.jstor.org/
– Buscar disciplina, camp d’estudi
• DIALNET:
• http://dialnet.unirioja.es/
• GOOGLE ACADÉMICO:
– http://scholar.google.es/
Metabuscadors CC.SS.
• ERIC:
– http://www.eric.ed.gov/
• REDALYC:
– http://redalyc.uaemex.mx/
Material bibliogràfic
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Revistes científiques
especialitzades
• Revista Educación
• Revista Iberoamericana de Educación.
http://www.rieoei.org/deloslectores_Educacion_Infantil.htm
• Infancia y Aprendizaje.
• Early Childhood Research Quarterly. http://www.journals.elsevier.com/early-
childhood-research-quarterly/
• European Early Childhood Education Research Journal 
(EECERJ). http://www.eecera.org/journal/
• Early Childhood Education Journal.
http://ecec.teachers.ab.ca/Early%20Childhood%20Education%20Journal/Pages/About%20the%20Council%20Journal.aspx
• Journal of Research in Childhood Education.
http://www.tandfonline.com/toc/ujrc20/current#.VBrF4Fd779U
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Revistes de difusió
• Cuadernos de pedagogía. http://www.cuadernosdepedagogia.com/
• Perspectiva Escolar. http://www.rosasensat.org/perspectiva
• Guix. http://guix.grao.com/
• Aula de innovación educativa
• Guix d'infantil. http://guixinfantil.grao.com/
• Aula de Infantil. http://aulainfantil.grao.com/
• Educación 3.0. Revista para el aula del siglo
XXI. http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/infantil
Revistes de difusió
• Infància
• Revista Digital EducaMadrid. http://www.educa2.madrid.org/web/revista-
digital/experiencias-infantil
• Revista Infancia
Latinoamericana: http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana
• Enxarxats: http://enxarxats.intersindical.org/infantil/enllaweb.htm
Dades estadístiques
Dades estadístiques
• Àmbit europeu
– EURYDICE 
• http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ind
ex_en.php
– EUROSTAT
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/por
tal/eurostat/home/
– OECD
• http://www.oecd.org/ç
Dades estadístiques
• Àmbit nacional
– INE (Instituto Nacional de Estadística)
• http://www.ine.es/
- INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
• http://www.educacion.gob.es/inee
– CSIC (Centro Superior de Investigaciones 
Científicas)
– CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)
Dades estadístiques
• Àmbit Catalunya
– IDESCAT (Institut Català d’Estadística)
• http://www.idescat.cat/es/
– Departament d’Ensenyament
• http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
- PaD: Panel de Desigualtats Socials a 
Catalunya Fundació Jaume Bofill
- http://www.obdesigualtats.cat/
Dades estadístiques
• Àmbit Catalunya
–La Caixa
• http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/est
udiossociales/estudiossociales_ca.html
Dades estadístiques
• Àmbit local (ciutats)
– Departament Estadística (Ajuntaments)
• http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.ht
m
– Consorci d’educació
• http://www.edubcn.cat/ca/
– CESB (Consell Econòmic i Social de Barcelona)
• http://www.cesb.info/
– Càritas Diocesana Barcelona 
• http://www.caritasbcn.org/es/
Gestors bibliogràfics
Gestors bibliogràfics
• Què són?
– Softwares que ajuden a recollir i organitzar la informació
• Quins existeixen?
– Mendeley
– Refworks
– Endnote
– Zotero
Més informació: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,543517&
_dad=portal&_schema=PORTAL
Referències bibliogràfiques
• Com fer una bibliografia
• Com fer un comentari, assaig
